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 ،ﻰﻔﻄﺼﻣ ،ﲎﻴﻳﻼﻐﻟا٢٠٠٥ .ءاﺰﺟأ ﺔﺛﻼﺛ ﰲ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ.ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ﺚﻳﺪﳊا راد.
 ،ﲔﻣأ ،ﺪﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ١٩٧٧ .لوﻷا ءﺰﳉا ﻮﺤﻨﻟا ﻢﻠﻋ ﰲ .ةﺮﻫﺎﻘﻟا :فرﺎﻌﳌا راد .
 ،ﺪﻤﳏ ،ﻦﻳﺪﻟا رﺪﺑ٢٠١١ .ﻮﺤﻨﻟا ﰲ ﺐﺟﺎﳊا ﻦﺑا ﺔﻴﻓﺎﻛ حﺮﺷ .توﲑﺑ :نوﺮﺷﺎﻧ بﺎﺘﻛ.
 ،ﺪﲪأ ،نوﺪﻳز٢٠١٦ .نرﺎﻘﳌا بدﻵا .ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ :ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ ﻞﻴﺒﻣأ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ.
ﱏﺎﺜﻟا ءﺰﳉا ﰱاﻮﻟا ﻮﺤﻨﻟا ،سﺎﺒﻋ ،ﻦﺴﺣ .ﺮﺼﻣ :ﺮﺼﲟ فرﺎﻌﳌا راد.
 ،ﺲﻳﻮﻟ ،فﻮﻠﻌﻣ٢٠٠٨ .مﻼﻋﻹا وﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﺠﻨﳌا .توﲑﺑ : رادقﺮﺸﳌا .
ﻒﻴﺿ،ﺮﺼﻣ ﰱ ﺮﺻﺎﻌﳌا ﰉﺮﻌﻟا بدﻷا ، ﻰﻗﻮﺷ.ةﺮﻫﺎﻘﻟا :فرﺎﻌﳌا راد.
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